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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel
independen terhadap peringkat sukuk pada perusahaan yang terdaftar di Daftar
Efek Syariah tahun 2013-2016. Variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah struktur sukuk, umur sukuk, dan status jaminan sukuk. 
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan
memperoleh sampel sebanyak 12 sukuk. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan laporan tahunan
perusahaan dan data statistik sukuk. Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data dengan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis statistik yaitu teknik analisis linear berganda. Data diolah
dengan menggunakan program Econometric Views (EViews) versi 9.
Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa 52,73% variabel 
dependen/peringkat sukuk mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen.
Secara bersama-sama semua variabel independen berpengaruh terhadap peringkat
sukuk. Secara individu al variabel stuktur sukuk, umur sukuk, dan status jaminan
sukuk berpengaruh terhadap peringkat sukuk.
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